




DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah









( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1501075027 RIZKI AJI DAMARA  0 0  0 0 E 0.00
 2 1801075001 NAURA NAZHIFAH  82 81  82 80 A 81.55
 3 1801075005 AULIA ULFA UTAMI  81 80  80 80 A 80.25
 4 1801075007 RINITA MELIYA  84 85  85 85 A 84.75
 5 1801075009 BAGUS MUHAMAD MAHDI  86 85  84 85 A 84.85
 6 1801075011 BACHTIAR MUHAMMAD  75 76  75 77 B 75.45
 7 1801075013 MUHAMMAD RAFLI JUNIARTO  78 77  78 77 B 77.65
 8 1801075017 MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN  71 72  70 71 B 70.85
 9 1801075019 LISDA TRIANA  84 82  83 83 A 83.00
 10 1801075023 LUTHFIYANI NURUL FITRIYAH  82 82  82 81 A 81.90
 11 1801075025 RAFIA ZULFAH  80 81  80 81 A 80.35
 12 1801075027 EKA WAHYUNINGTIAS  81 82  83 83 A 82.25
 13 1801075029 DEWI SHINTA SUBAGYO  71 72  70 72 B 70.95
 14 1801075031 DARADINANTI OCTAVIA MAURI  83 82  82 81 A 82.15
 15 1801075035 VINNY RAIHANY  82 83  82 82 A 82.25
 16 1801075037 SITI ROUDOTUL FADILLAH  83 84  83 83 A 83.25
 17 1801075039 SHAFFIA DARMA WIDJAYA  86 87  85 86 A 85.85
 18 1801075041 HAGGIE AKBAR SYIHAB  77 76  75 75 B 75.75
 19 1801075043 MUHAMAD ABI FADILA  70 72  70 71 B 70.60
 20 1801075047 FITRI NUR AINI  81 81  80 80 A 80.50
 21 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN  76 76  75 75 B 75.50
 22 1801075051 AQSAL FIRMANSYAH  71 70  70 70 B 70.25
 23 1801075053 QORRY NADHIROTUN ZAHRO  80 81  80 82 A 80.45
 24 1801075055 MUHAMAD FACHRI  82 81  81 81 A 81.25
 25 1801075059 RAMA ADITIA NUGROHO  80 82  80 82 A 80.70
 26 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI  82 80  80 80 A 80.50
 27 1801075063 RIZKA AULIA ANANDITA  70 70  70 72 B 70.20
 28 1801075065 RAYHAN HAFIZH PUTRA WIBOWO  71 72  70 70 B 70.75
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1801075004 MUHAMAD AMIN RAIS  80 81  84 80 A 81.85
 2 1801075008 BIMO RAFI WIDIANTO  82 81  82 81 A 81.65
 3 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT  82 81  82 80 A 81.55
 4 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH  81 81  84 81 A 82.20
 5 1801075014 DEBI ROBI YANTI  81 80  81 82 A 80.85
 6 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA  80 80  82 80 A 80.80
 7 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL  83 82  84 83 A 83.15
 8 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR  83 82  84 82 A 83.05
 9 1801075028 AGUS SUBAGIO  82 82  83 82 A 82.40
 10 1801075030 YUSTIARA NURAINI  86 85  86 84 A 85.55
 11 1801075032 SITI NURHALIZA  81 81  80 80 A 80.50
 12 1801075036 ATIEF AREZAL FATAH  80 83  83 82 A 82.15
 13 1801075038 MELINDA RAHMAWATI  84 85  84 85 A 84.35
 14 1801075040 MUHAMMAD IKHWAN RIYADI  81 81  80 80 A 80.50
 15 1801075042 FADHLAN FATIN  81 81  82 81 A 81.40
 16 1801075044 SYAHIRA  78 78  75 76 B 76.60
 17 1801075046 SABILY  FARHAN  81 82  82 81 A 81.65
 18 1801075050 ANANDA SAVIRA VINIDIANSYAH  83 82  84 83 A 83.15
 19 1801075054 VERALITA DEVANA  82 81  82 80 A 81.55
 20 1801075056 MOHAMMAD FARHAN MUZADI  78 76  78 75 B 77.20
 21 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA  81 82  82 81 A 81.65
 22 1801075062 NURHANIAH  82 82  84 84 A 83.00
 23 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH  81 81  81 80 A 80.90
 24 1801075066 MUDZAKY AL FATAH  82 83  84 84 A 83.25
 25 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY  85 83  85 85 A 84.50
 26 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN  83 82  85 85 A 83.75
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Nilai Rata2 Nilai Huruf
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